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RESUMEN
“La Gestión de stock y la organización de la fuerza de venta en la empresa Trading Fashion Line
S.A, sede Lima 2014”, es el título del estudio científico  que se presenta,  la cual tuvo como
objetivo principal  identificar la relación  entre la gestión de stock y la organización de ventas
en la empresa Trading Fashion Line S.A, sede de Lima 2014, la misma que planteó la hipótesis
la gestión de stock se relaciona directamente con la organización de ventas en la empresa
Trading Fashion Line S.A, sede Lima 2014,  gestión de stock, según Bureau Veritas Formación
está compuesto por la planificación, organización y control del stock, así mismo el objeto de
estudio organización de ventas, según Idalberto Chiavenato se constituye de los elementos,
reclutamiento y selección de vendedores, capacitación de vendedores, supervisión de ventas,
remuneración a los vendedores y evaluación de desempeño de los vendedores.
La metodología de investigación utilizada fue explicativa correlacionar  de corte transversal, ya
que se midieron dos variables de estudio, el diseño de la investigación es no experimental ya
que no se modificó ni manipulo ninguna de las variables. La población de estudio estuvo
conformada por 49 colaboradores.  El proceso estadístico para el procesamiento de los datos
fue obtenido por el respaldo del  programa SPSS 22, el instrumento utilizado fue el
cuestionario tipo Likert, Para dar validez a los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach, así
se evaluó la confiabilidad de la investigación; también se utilizó la validación de contenido
mediante el juicio de expertos y la prueba de hipótesis chi cuadrado, cuyos resultados
permitieron discutir, concluir y recomendar.
Palabras Claves: Gestión de stock, organización de la fuerza de  ventas.
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ABSTRACT
"The stock management and organization of the sales force in the Top Shops, seat Lima 2014"
is the title of the research presented which main objective was to identify the relationship
between stock management and sales organization stores Topy Top headquarters Lima 2014,
so it was hypothesized stock management is directly related to the sales organization stores
Topy Top, home Lima 2014, the study object management stock, according to Bureau Veritas
Training is consisting of the planning, organization and control of inventories, also the subject
of study sales organization, according Idalberto Chiavenato is made up of the elements,
recruitment and selection of vendors, vendor training, monitoring sales, vendors and
remuneration evaluating vendor performance.
The research methodology used was correlational and two explanatory variables of study, the
research design is not experimental because it did not change or manipulate any of the
variables measured. The study population consisted of 120 employees. SPC for processing data
was obtained by the support of SPSS 22 program, the instrument used was Likert
questionnaire to validate the instruments Cronbach's alpha was used, and the reliability of the
research was assessed; content validation was also used by expert judgment and hypothesis
testing chi square test, whose results led to discuss, conclude and recommend.
Keywords: stock management, sales organization.
